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V diplomski nalogi smo na vzorcu petih tekem skupinskega dela analizirali učinkovitost igre v 
napadu slovenske košarkarske reprezentance na Evropskem prvenstvu na Finskem, Izraelu, 
Romuniji in Turčiji 2017, kjer je Slovenija osvojila končno prvo mesto in se z zlatimi črkami 
zapisala v anale evropske košarke. 
 
S pomočjo uradnih videoposnetkov s Fibine spletne strani smo si ogledali in analizirali vse 
napade in jih klasificirali kot protinapade, zgodnje napade in postavljene napade. Pri vsakem 
napadu smo zapisali naslednje značilnosti: čas trajanja napada, število igralcev, ki je 
neposredno sodelovalo v napadu (so se v času napada dotaknili žoge), način zaključka napada, 
(ne)uspešnost napada in kateri igralec je zaključil napad. Pri postavljenem napadu smo 
predstavili tudi potek najbolje pogosto odigranih napadov in jih grafično skicirali. 
 
Slovenska reprezentanca je s petimi zmagami in brez poraza osvojila prvo mesto v skupini A. 
Skozi analizo učinkovitosti smo ugotovili, da je slovenska igra temeljila na protinapadih in hitrih 
zaključkih zgodnjih in postavljenih napadov in, da je dolga klop z veliko rotacijami selektorja 
Kokoškova omogočala konstantno visok tempo igre skozi celoten skupinski del tekmovanja. 
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In this dissertation paper, we took the sample of five games played in the group stage and 
analysed the offensive game efficency of Slovenian basketball team at the European 
championship 2017 in Finland, Israel, Romania and Turkey where Slovenia won the first place 
and entered the European basketball anals with golden letters.  
Using official videos from FIBA's website, we looked and analyzed all the offensive plays and 
classified them as counter offense, early offense and set offense. In each play, we recorded 
the following characteristics: duration of the play, the number of players directly involved in 
the play (they touched the ball at the time of the play), the way of finishing the play, 
(in)effectiveness of the play and which player finished the play. In set offense, we also 
presented the course of the most frequently used plays and graphically sketched them.    
 
With five wins and without a single loss, the Slovenian team won first place in group A. 
Through the analysis of efficiency, we found that the Slovene game was based on counter-
offense plays and quick conclusions of early and set offense and that the long bench with 
many rotations of coach Kokoškov allowed a consistently high pace of the game through the 
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Košarka je zapletena in kompleksna moštvena športna igra, za katero so značilne ciklične in 
aciklične strukture gibanja, v okviru katerih prevladujejo hitra in dinamična gibanja z žogo in 
brez nje (Erčulj, 1998). Sestavljena je iz dveh faz (napad, obramba) in v vsaki fazi dveh podfaz 
(prehodni napad, postavljeni napad, prehodna obramba, postavljena obramba), ki so med 
seboj povezane in soodvisne. Za uspešno in učinkovito igro na posameznem igralnem mestu 
oziroma za opravljanje določene igralne vloge je potrebno obsežno košarkarsko znanje. Poleg 
univerzalnega (tehničnega in taktičnega) košarkarskega znanja morajo posamezni tipi igralcev 
obvladati tudi specifična tehnična in taktična znanja. Proces treniranja v košarki je tako 
usmerjen v pridobivanje osnovnega in specialnega tehnično-taktičnega znanja. Univerzalna 
priprava pomaga igralcem pri opravljanju specialnih igralnih vlog, hkrati pa jim omogoča 
opravljanje različnih igralnih vlog oziroma lažje prehajanje (preusmerjanje) na drugo igralno 
mesto oziroma na druge igralne vloge. (Lukan, 2013).  
 
Košarka je moštvena igra z zelo bogato in raznovrstno taktiko. Ta predstavlja smotrno izbiranje 
posamičnih, skupinskih in skupnih igralnih dejavnosti v igri s tekmecem Deli se na taktiko 
napada in taktiko obrambe. Tako v napadu kot v obrambi lahko govorimo o posamični 
(individualni), skupinski (grupni) in skupni (moštveni, kolektivni) taktiki oz. taktičnih elementih. 
(Dežman, 2005). 
 
Posamični taktični elementi predstavljajo temelj uspešne skupne taktike, zato jih morajo 
igralci dobro osvojiti. Sestavljeni so iz dveh ali več tehničnih elementov brez ali z žogo, ki so 
povezani med seboj tako, da lahko z njimi uspešno rešimo določeno igralno situacijo (Dežman, 
2005). Poleg ustreznega tehničnega in taktičnega znanja so za uspešno igro na nekem igralnem 
mestu in uspešno opravljanje posamezne igralne vloge potrebne tudi ustrezne modelne 
značilnosti oziroma razsežnosti psihosomatičnega statusa igralcev. Ker posamezne igralne 
vloge zahtevajo specifično strukturo razsežnosti psihosomatičnega statusa, se posamezni tipi 
igralcev razlikujejo v morfoloških, motoričnih, funkcionalnih in psihosocialnih razsežnostih. 
Glede na značilnosti posameznih igralnih vlog in košarke nasploh lahko rečemo, da imajo še 
posebno pomembno vlogo morfološke značilnosti in motorične sposobnosti, ki v največji meri 
opredeljujejo potencial igralca ter njegovo igralno uspešnost in učinkovitost (Erčulj, 1998). 
 
Trenerji imajo različna mnenja, ko se pogovarjajo o učinkovitosti v napadu in o modelih taktike 
v napadu. Lahko rečemo, da je modelov taktike igre moštva toliko, kot je trenerjev. Vsak išče 
najlažji način za dosego koša. Nekateri zagovarjajo postavljanje akcij t.i. specialov, drugi so 
zagovorniki gibljivih napadov. Kot se je izkazalo skozi zgodovino, idealnega načina igranja 
košarke ni. Zmagovalci v košarki prikazujejo široko paleto različnih stilov in filozofij napada, 
kar velja tako za ekipe v Evropi in Ameriki, kot kjerkoli drugje v svetu. Mnogi trenerji 




1.1  Taktika v košarki 
 
Taktika predstavlja smotrno izbiranje in uporabljanje posamičnih, skupinskih in skupnih 
igralnih dejavnosti v igri s tekmecem, proti katerim želimo doseči čim boljši izid.  
V košarki je taktika zelo bogata. Delimo jo na taktiko napada in taktiko obrambe. Obe pa na 
posamično, skupinsko in skupno (moštveno). 
Posamična taktika zajema taktične elemente, ki jih izvaja v igri posamezni igralec brez neposredne 
pomoči soigralcev. To lahko stori v okviru skupinskih ali skupnih taktičnih nalog. Ta taktika je zajeta 
v igri 1:1 (Dežman, 2005). 
Skupinska taktika zajema taktične elemente, v katerih sodelujejo dva ali trije igralci. Z njimi želijo 
rešiti del skupne taktične naloge. Ta taktika je zajeta v igri 2:2 in 3:3. 
Skupna (moštvena) taktika zajema delovanje in sodelovanje vseh igralcev v igri, v okviru izbranega 
taktičnega sistema in taktične kombinacije. 
O taktiki lahko govorimo v širšem in ožjem smislu. V širšem smislu je sklop najbolj učinkovitih 
taktičnih elementov, sestav (kombinacij), sistemov in oblik vodenja igre, ki jih igralci 
uporabljajo v napadu in obrambi. V ožjem smislu predstavlja smotrno izbiranje in uporabljanje 
posamičnih, skupinskih in skupnih tehnično-taktičnih sredstev in oblik v igri s tekmecem, s 
katerimi želimo doseči čim boljši izid (Dežman, 2005). 
Tabela 1 
Temeljna taktika v košarki (Dežman, 2005). 
KOŠARKARSKA TAKTIKA  
    
 TAKTIKA NAPADA  TAKTIKA OBRAMBE 
 I   I 
 I_ POSAMIČNA (individualna)  I_ POSAMIČNA (individualna) 
 I   I_ preigravanje  I   I_ proti preigravanju 
 I   I_ skok v napadu  I   I_ zapiranje poti do koša 
 I_ SKUPINSKA (skupinska)  I_ SKUPINSKA (skupinska) 
 I   I_ odkrivanja  I   I_ proti odkrivanju 
 I   I_ vtekanja  I   I_ proti vtekanju 
 I   I_ križanja  I   I_ proti križanjem 
 I   I_ blokade  I   I_ proti blokadam 
 I   I_ igra v trikotniku  I   I_ obrambni trikotnik  
 I   I_ igra s števično premočjo  I   I_ proti številčni premoči 
 I_ SKUPNA (skupna)  I_ SKUPNA (skupna) 
     I_ prehodni (hitri) napadi       I_ proti prehodnim napadom 
     I   I_ protinapadi      I   I_ proti protinapadu 
     I   I_ zgodnji napadi       I   I_ proti zgodnjemu napadu 
     I_ postavljeni napadi  
            (brez centra, z enim, dvema ali 
termi centri) 
     I_ postavljene obrambe 
     I   I_ proti osebnim obrambam      I   I_ osebne obrambe 
     I   I_ proti conskim obrambam      I   I_ conske obrambe 
     I   I_ proti sestavljenim obrambam      I   I_ sestavljene obrambe 
     I_ napadi proti prehodnim 
obrambam 
     I_ prehodne obrambe 
     I   I_ proti osebni presing obrambi      I   I_ osebne presing obrambe 
     I   I_ proti conski presing obrambi      I   I_ conske presing obrambe 
     I   I_ proti sestavljenim p. obrambam      I   I_ sestavljene p. obrambe 
     I_ posebne situacije      I_ pri posebnih situacijah 
         I_ pri sodniškem metu          I_ pri sodniškem metu 
         I_ pri prostih metih          I_ pri prostih metih 
         I_ pri vračanju žoge v igrišče          I_ proti vračanju žoge v igrišče 
   
 
 
1.2 Taktika v napadu 
 
Faza napada je del igralne enote. Sestavljena je iz ene, dveh ali treh podfaz in traja od trenutka, 
ko moštvo osvoji žogo, do trenutka, ko jo izgubi, vrže na koš ali izvede zadnji prosti met. Vsaka 
podfaza napada je sestavljena iz akcij, te pa iz elementov, variant njihovih izvedb in pogojev, 
v katerih so bili izvedeni. Pri tem moštvo z učinkovitim načinom postavljanja, sodelovanja in 
gibanja igralcev v napadu poskuša doseči čim boljši izid v igri proti nasprotniku (Dežman, 
2000). 
Podfaza preklopa v napad je trenutek, ko moštvo pridobi posest žoge, preide v fazo napada 
in začne z odpiranjem linij. Od načina in položaja preklopa v napad je odvisno, kaj bo moštvo 
igralo v nadaljevanju. Moštvo lahko pridobi posest žoge:  
- z dobljeno žogo (z odvzemanjem žoge, z izbijanjem žoge, s prestrezanjem žoge, s 
skokom za odbito žogo ali po blokiranem metu)  
- po prejetem zadetku (zadetem metu nasprotnika iz igre ali zadnjem zadetem    
prostem metu nasprotnika)  
- po sodniški vročitvi žoge in podaji izza mejnih črt (po napaki ali prekršku 
nasprotnika) ali  
- po sodniškem metu 
 
Odpiranje linij se začne s podajo in/ali vodenjem. Ta preklop iz faze obrambe v gazo napada je 
lahko počasen ali hiter. Podfazi preklopa sledi naslednja podfaza (Miklič, 2003). 
 
Podfaza prenosa žoge je način prenosa žoge preko igrišča v zaključek napada. Začne se v 
obrambni polovici s polnjenjem linij in konča po prehodu žoge prek sredine igrišča ali z napako 
v obrambni polovici igrišča. Prenos je lahko hiter ali počasen. Poznamo tri tipe prenosov žoge:  
v protinapad; kjer poskušajo napadalci s hitrim prenosom žoge izkoristiti neorganiziranost v 
obrambi, ki omogoča hiter zaključek napada - proti prehodnim obrambam; kjer poskušajo 
napadalci uspešno prenesti žogo v napadalno polovico proti prehodnim obrambam in 
nadaljevati z organiziranim hitrim ali postavljenim napadom - v postavljeni napad; kjer 
napadalci počasi prenesejo žogo prek igrišča v zaključek napada, pri tem si pogosto ne 
ustvarijo bistvene prednosti v zaključku napada, lahko pa dosežejo umirjenost v igri, 
spremembo ritma v igri in zadržujejo žogo, če so v prednosti. Prenos žoge lahko moštvo izvede 
z vodenjem, podajo ali kombinirano (Miklič, 2003). 
Podfaza zaključka napada je čas priprave in zaključka napada. Priprava se začne po prenosu 
žoge preko sredine igrišča, s podajo izza mejne črte, s sodniškim metom ali z uspešno 
obrambno akcijo v napadalni polovici igrišča in se konča z napako ali pred sklepno akcijo. 
Zaključek napada je sestavljen iz ene napadalne akcije, ki zajema met na koš ali proste mete. 
Konča se z izgubo posesti žoge (Dežman, 2000). 
 
1.3. Tipi napadov 
 
V glavnem delu se bomo osredotočili na analizo igre v napadu kjer bo zajeta skupna 
(moštvena) taktika, pod katero bomo zajeli naslednje tri tipe napadov: protinapad, zgodnji 
napad in postavljeni napad. 
Protinapad je hiter napad z enim, dvema, tremi ali štirimi igralci, ki se začne takoj po osvojeni 
ali dobljeni žogi (običajno traja do 5 sekund). Njegov cilj je prehiteti obrambne igralce in 
zaključiti napad s številčno premočjo ali proti manjšemu številu obrambnih igralcev. Izvedemo 
ga lahko po različnih dejavnostih.  
Protinapad ima tri faze:  
1) faza hitrega prehoda iz obrambe v napad (po prestreženi žogi, po skoku za žogo, po 
prejetem košu, po sodniškem metu), 
2) faza hitrega prenosa žoge (z dolgo podajo, z vodenjem, s podajami, z vodenjem in 
podajami) 
3) faza zaključka protinapada 
Temeljni pogoji za uspešen protinapad so: 
a) dobra kondicijska pripravljenost 
b) odlična tehnika gibanja z in brez žoge v veliki hitrosti 
c) dobra obramba v polju in pod košem 
d) hiter in organiziran prehod iz obrambe v napad 
e) odlična orientacija v prostoru 
f) sposobnost hitrega presojanja in odzivanja v sestavljenih igralnih okoliščinah 
g) usklajeno sodelovanje med igralci v vseh fazah protinapada (odlična uigranost) (Dežman, 
2000). 
Zgodnji napad je dodan organiziran hiter zaključek napada proti neorganizirani postavljeni 
obrambi. Napadalci ga odigrajo po neuspelem ali neizvedenem protinapadu. Pri tem izkoristijo 
neorganiziranost štirih ali petih obrambnih igralcev. Z zaprtimi taktičnimi kombinacijami 
poskušajo izkoristiti neorganiziranost obrambe in si ustvariti priložnost za lahek in hiter met 
na koš. Običajno traja od 6 - 9 sekund. Zaključijo ga z metom na koš in s skokom ali s prehodom 
v postavljeni napad. (Miklič, 2003). 
Postavljeni napad igramo največkrat po prenosu žoge ali po protinapadu, ko napadalci niso 
uspeli priti v ustrezen položaj za met na koš, obramba pa se je medtem že organizirala. 
Običajno traja od 10 do 15 sekund. V napadu se morajo igralci gibati skladno s temeljnimi in 
posebnimi taktičnimi pravili. Ta zagotavljajo ustrezno razvrstitev igralcev, usklajeno gibanje in 
sodelovanje. Posebna taktična pravila lahko prilagajamo znanju in sposobnostim igralcev 
oziroma dograjujemo. To storimo z neupoštevanjem določenih pravil ali dodajanjem novih. 
Postavljeni napad omogoča živahno in organizirano igro z in brez žoge, hkrati pa ne omejuje 
ustvarjalnosti igralcev (Dežman, 2000).  
 
1.4. Namen in cilji 
 
Glavni namen dela je bilo statistično analizirati učinkovitost različnih tipov napada 
(protinapad, zgodnji napad, postavljeni napad) in njihove značilnosti. Zanimalo nas je kolikšna 
je bila njihova uporabnost, uspešnost in neuspešnost ter koliko igralcev je sodelovalo v 
posameznih akcijah napada. Analizo smo naredili za vsak tip napada posebej. Opravili smo tudi 
statistično analizo načinov zaključka posameznih napadov (met znotraj polja omejitve, zunaj 
polja omejitve, met za tri točke, prosti meti, izgubljena žoga…). Grafično smo prikazali vsak tip 
zaključka napada posebej, na koncu pa naredili skupno analizo vseh odigranih napadov 
reprezentance na petih tekmah skupinskega dela Evropskega prvenstva 2017. Pri postavljenih 
napadih smo poleg analize učinkovitosti, predstavili tudi najbolj pogosto odigrane napade in 













Na Evropskem prvenstvu je Slovenska reprezentanca v skupinskem delu odigrala pet tekem. V 
skupini A so bili njihovi nasprotniki reprezentanca Poljske, Finske, Grčije, Islandije in Francije.  
Slovenija je v skupini zasedla prvo mesto, potem ko je zmagala vseh pet tekem in skupinski del 
zaključila brez poraza. Vse tekme skupinskega dela so bile odigrane v Helsinkih na Finskem. 
Vseh 12 igralcev reprezentance je dobilo svojo priložnost na vsaj eni od tekem. 
Za statistično analizo učinkovitosti posameznih tipov napada smo si pogledali posnetke vseh 
petih tekem skupinskega dela, ki jih je reprezentanca odigrala na Finskem. Ogledali smo si vsak 
napad posebej in napade klasificirali kot protinapade, zgodnje napade ali postavljene napade. 
Pri vsakem napadu smo zapisali naslednje značilnosti: čas trajanja protinapada, število 
igralcev, ki je neposredno sodelovalo v napadu (so se v času napada dotaknili žoge), način 
zaključka napada, (ne)uspešnost napada in kateri igralec je zaključil napad. Pod uspešno 
izvedene napade smo vključili napade, ki so se končali z zadetim metom ali prostimi meti (ne 
glede na njihovo uspešnost), med neuspešne napade pa smo vključili zgrešene mete iz igre in 
pa izgubo posesti (izgubljena žoga, koraki, prekršek v napadu, dvojno vodenje…). 
Posnetke celotnih tekem smo si ogledali z uradne Fibine spletne strani 
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017. Vse statistične podatke smo zapisali v 
programu Microsoft Excel 2016 in jih obdelali in prikazali v obliki grafov in tabel. Vse skice 
prikaza poteka napadov smo naredili z aplikacijo Moj trener, ki je na voljo na spletni strani 




Seznam slovenskih reprezentantov na Eurobasketu 2017 (FIBA, 2017) 
ŠTEVILKA IME IN PRIIMEK  IGRALNO MESTO VIŠINA  LETNICA ROJSTVA 
0 Anthony Randolph Krilni center (4) 211 cm 1989 
1 Matic Rebec Branilec (1) 180 cm 1995 
3 Goran Dragić Branilec (1) 194 cm 1986 
6 Aleksej Nikolić Branilec (1) 191 cm 1995 
7 Klemen Prepelič Visoki branilec (2) 191 cm 1992 
8 Edo Murić Krilo (3) 203 cm 1991 
11 Jaka Blažič Visoki branilec (2) 196 cm 1990 
14 Gašper Vidmar  Center (5) 211 cm 1987 
17 Sašo Zagorac  Krilni center (4) 206 cm 1984 
22 Žiga Dimec Center (5) 211 cm 1993 
31 Vlatko Čančar Krilo (3) 203 cm 1997 







Rezultati vseh petih tekem slovenske reprezentance v skupini A (FIBA, 2017) 
Slovenija 90:81 Poljska 
Finska 78:81 Slovenija 
Slovenija 78:72 Grčija 
Islandija 75:102 Slovenija 

















MINUT NA TEKMO 
1 Luka Dončič 5 143 28.6 
2 Goran Dragič 5 142 28.5 
3 Gašper Vidmar 5 124 24.9 
4 Klemen Prepelič 5 123 24.7 
5 Anthony Randolph 5 105 21.0 
6 Edo Murič 5 105 21.0 
7 Vlatko Čančar 5 82 16.5 
8 Jaka Blažič 5 66 13.4 
9 Aleksej Nikolič 4 38 9.7 
10 Žiga Dimec 5 42 8.6 
11 Matic Rebec 2 15 7.5 
12 Saša Zagorac 3 10 3.3 
 
Največ minut na petih tekmah skupinskega dela je odigral Luka Dončič, ki je v povprečju igral 
28,6 minut na tekmo. Takoj za njim je Goran Dragić, ki je odigral 28,5 minut na tekmo. To sta 
tudi igralca, ki sta najpogosteje zaključevala napade in sta bila nosilca igre slovenske 
reprezentance na tem prvenstvu. Vseh 12 igralcev je dobilo priložnost na vsaj eni tekmi, kar 8 
igralcev pa je v povprečju odigralo več kot 10 minut na tekmo, s čimer je Igor Kokoškov 








Povprečno število doseženih točk na tekmo posameznih reprezentanc na Eurobasketu 2017 
(FIBA, 2017) 
# Team GP MPG PPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% 
1. France 5 205.0 90.0 450 31.0-60.4 51.3 6.6-18.6 35.5 21.4-27.6 77.5 
2. Spain 5 200.0 89.8 449 30.0-61.0 49.2 9.2-20.6 44.7 20.6-26.0 79.2 
3. Slovenia 5 200.0 89.2 446 30.6-66.2 46.2 8.4-26.4 31.8 19.6-24.4 80.3 
4. Latvia 5 200.0 88.8 444 30.2-62.8 48.1 9.6-25.4 37.8 18.8-22.6 83.2 
5. Finland 5 215.0 85.2 426 30.4-68.0 44.7 10.2-26.6 38.3 14.2-17.0 83.5 
 
Lithuania 5 200.0 85.2 426 31.0-61.0 50.8 8.6-23.2 37.1 14.6-21.0 69.5 
7. Greece  5 200.0 84.2 421 31.0-60.6 51.2 7.8-19.6 39.8 14.4-21.2 67.9 
8. Poland 5 210.0 82.2 411 27.8-64.4 43.2 9.0-24.4 36.9 17.6-22.2 79.3 
9. Serbia 5 200.0 80.0 400 27.6-61.2 45.1 6.2-18.6 33.3 18.6-25.2 73.8 
10. Croatia 5 200.0 79.4 397 26.8-54.6 49.1 10.0-23.6 42.4 15.8-21.6 73.1 
 
Slovenija je na petih tekmah skupinskega dela skupno dosegla 446 točk, v povprečju 89.2 točke 
na tekmo, kar je tretji najvišji rezultat med vsemi reprezentancami (Francija na 1. mestu je 
dosegla 90 točk na tekmo). V uspešnosti meta za tri točke Slovenija zaseda 17. mesto, čeprav 















Odstotek meta posameznih reprezentanc v skupinskem delu Eurobasketa 2017 (FIBA, 2017) 
# Team GP PPG FGMPG FGAPG FGM FGA FG% 
1. France  5 90.0 31.0 60.4 155 302 51.3 
2. Greece  5 84.2 31.0 60.6 155 303 51.2 
3. Lithuania 5 85.2 31.0 61.0 155 305 50.8 
4. Spain 5 89.8 30.0 61.0 150 305 49.2 
5. Croatia 5 79.4 26.8 54.6 134 273 49.1 
6. Turkey  5 77.6 26.8 55.2 134 276 48.6 
7. Latvia 5 88.8 30.2 62.8 151 314 48.1 
8. Great Britain 5 78.0 28.2 59.8 141 299 47.2 
9. Slovenia 5 89.2 30.6 66.2 153 331 46.2 
10. Georgia 5 78.0 26.4 57.8 132 289 45.7 
 
V odstotku meta se je Slovenija znašla na 9. mestu vseh reprezentanc, z 46.2% metom. 
Zanimivo je, da  so imeli slabši odstotek meta kot reprezentanca Velike Britanije (47.2%), ki pa 
se ni uspela uvrstiti v izločilne boje, medtem ko je Slovenija zmagala vse tekme in osvojila prvo 
mesto v skupini. Kljub relativno nizkemu odstotku meta, je Slovenija še vedno dosegla tretje 
največje število točk na petih tekmah skupinskega dela, kar pojasnjuje, da je slovenska 
reprezentanca odigrala veliko večje število napadov v primerjavi z ostalimi reprezentancami. 
Na petih tekmah je Slovenija 331-krat metala na koš, kar je 17-krat več kot Latvija, ki je bila 
druga po največjem številu metu v skupinskem delu. 
 
 




Pod tip protinapada smo uvrstili vse napade, ki so se začeli takoj po osvojeni žogi v obrambi 
in končali s številčno premočjo (1:0,2:1, 3:2…) proti neorganizirani, nepostavljeni obrambi.  
Tabela 7  
Analiza odigranih protinapadov po posameznih tekmah skupinskega dela 
 1. tekma 2. tekma 3. tekma 4. tekma 5. tekma Skupno 
Št. Odigranih 
protinapadov 
16 12 6 13 9 56 
Uspešni protinapadi 10 7 2 8 4 31 
Neuspešni 
protinapadi 




3,5 3,7 4,8 3,6 4,5 4,0 
 
Povprečni čas trajanja protinapada je trajal 4,0 sekunde. Najdaljši protinapad je trajal 7 
sekund, najkrajši pa 1 sekundo. Največji del protinapadov je bilo odigranih po zgrešenem metu 
nasprotnika. Največ protinapadov je Slovenska reprezentanca odigrala na prvi tekmi proti 
Poljski, kjer je izvedla 17 protinapadov, najmanj pa na tretji tekmi proti Grčiji, kjer je bilo 
odigranih 6 protinapadov. 
Povprečno število igralcev, ki je neposredno sodelovalo v protinapadu (to pomeni, da so se v 
fazi protinapada dotaknili žoge; sem smo šteli tudi igralca, ki je dobil skok in naredil prvo 
podajo): 1,9. Najpogosteje sta v protinapadih sodelovala igralca na položaju organizatorja in 
krila. Igralec, ki je največkrat sodeloval v akcijah protinapada je bil Dino Murič (10-krat). 
 
Slika 1: Delež Uspešnosti vseh odigranih protinapadov na petih tekmah skupinskega dela 
 
Slovenska reprezentanca je na petih tekmah skupno izvedla 56 protinapadov, 31 od tega je 
bilo uspešno izvedenih, 25 pa neuspešno. Uspešno je bilo torej izvedenih  55% vseh odigranih 
protinapadov, neuspešno pa 45%. 
 
 
Slika 2: Način zaključka protinapada 
Najbolj pogost način zaključka protinapada je bil z metom znotraj polja omejitve, saj se je na 
takšen način zaključilo 59 % vseh protinapadov. Drugi najpogostejši zaključek je bil met za tri 
točke (21%), z metom zunaj polja omejitve sta bila zaključena dva protinapada, enkrat pa se 
je protinapad končal z metanjem prostih metov. V 14% primerih se je protinapad končal z 
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Slika 3: Uspešnost zaključka protinapada posameznih igralcev 
 
Najpogosteje sta v protinapadih sodelovala igralca na položaju organizatorja in krila. Igralec, 
ki je največkrat sodeloval v akcijah protinapada je bil Dino Murič (8), ki je protinapad zaključil 
v 19% primerih. Protinapade je zaključilo 9 različnih igralcev reprezentance. Največkrat je bil 
uspešen organizator igre Goran Dragić (6krat), največ neuspešno zaključenih metov pa je imel   
Dino Murič (6).  
 
 
2.1.2 Zgodnji napad 
 
Med zgodnje  napade smo uvrstili tiste napade, ki se niso končali s številčno premočjo, vendar 
pri katerih obramba še vedno ni bila popolnoma organizirana ali postavljena. Večina zgodnjih 
napadov se je začela po neuspešnem poskusu igranja protinapada. 
Tabela 8 
Analiza odigranih zgodnjih napadov po posameznih tekmah 
 1. tekma 2. tekma 3. tekma 4. tekma 5. tekma Skupno 
Št. Odigranih 
zgodnjih napadov 
11 11 19 9 13 63 
Uspešni zgodnji 
napadi 
5 4 5 6 7 27 
Neuspešni zgodnji 
napadi 





























7,3 8,7 8,4 7,8 8,2 8,1 
 
Povprečni čas trajanja zgodnjega napada je 8,1 sekunde. Najdaljši zgodnji napad je trajal 14 
sekund, najkrajši pa 4 sekunde. Večina zgodnjih napadov je bilo odigranih po predhodnem 
poskusu igranja protinapada. Največ zgodnjih napadov je Slovenska reprezentanca odigrala na 
tretji tekmi proti Grčiji, kjer je izpeljala 19 zgodnjih napadov, najmanj pa na četrti tekmi proti 
Islandiji, kjer je bilo odigranih 9 zgodnjih napadov. 
Povprečno število igralcev, ki je  neposredno sodelovalo v zgodnjem napadu (pomeni, da se je 
igralec fizično dotaknil žoge): 2,4. Najpogosteje so v zgodnjih napadih sodelovali igralci na 
položajih organizatorja, visokega branilca in krilnega centra.  
 
 
Slika 4: Delež uspešnosti vseh odigranih zgodnjih napadov na petih tekmah skupinskega dela 
 
Slovenska reprezentanca je na petih tekmah skupinskega dela odigrala 63 zgodnjih napadov, 
27 od tega je bilo uspešno izvedenih, 36 pa neuspešno. Uspešno je bilo torej izvedenih 43% 








Slika 5: Način zaključka zgodnjega napada 
 
Najbolj pogost način zaključka zgodnjega napada je bil z metom za tri točke, na takšen način 
se je zaključilo 39% vseh zgodnjih napadov. Drugi najpogostejši zaključek je bil met znotraj 
polja omejitve (22%), z metom zunaj polja omejitve in metanjem prostih metov pa se je 
končalo 13% zgodnjih napadov. Prav tako se je v 13% primerih zgodnji napad končal z 
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Najpogosteje sta v zgodnjih napadih sodelovala igralca na položaju organizatorja (1) in krilnega 
centra (4). Igralec, ki je največkrat sodeloval v akcijah zgodnjega napada je bil Goran Dragič 
(3), ki je zaključil 38% vseh napadov. Zgodnje napade je zaključilo 10 različnih igralcev 
reprezentance. Največkrat je bil uspešen organizator igre Goran Dragič (11-krat), ki je hkrati 
imel tudi največ neuspešno zaključenih metov po odigranem zgodnjem napadu (13).  
 
2.1.3 Postavljeni napad 
 
Glavni kriterij uvrstitve v tip postavljenega napada je bilo igranje proti že postavljeni in 
organizirani obrambi, napad pa je bil formiran v vnaprej določeno napadalno postavitev. 
Tabela 9 
Analiza odigranih postavljenih napadov po posameznih tekmah 




55 55 50 59 56 275 
Uspešni postavljeni 
napadi 









13,4 14,5 13,8 14,3 15,2 14,2 
 
Povprečni čas trajanja postavljenega napada je trajal 14,2 sekunde. Najdaljši postavljeni napad 
je trajal 24 sekund, najkrajši pa 7 sekund. Največji delež postavljenih napadov je bilo odigranih 
po prejetem košu v obrambi. Največ postavljenih napadov je Slovenska reprezentanca 
odigrala na četrti tekmi proti Islandiji, kjer je bilo postavljenih 59 napadov, najmanj pa na tretji 
tekmi proti Grčiji, kjer je bilo izpeljanih 50 postavljenih napadov. 
Povprečno število igralcev, ki je neposredno sodelovalo pri postavljenem napadu: 3,1. Sem 
smo šteli samo tiste igralce, ki so se fizično dotaknili žoge in jo podali naprej ali metali na koš.  
Povprečno število igralcev, ki je posredno sodelovalo pri postavljenem napadu (tudi tisti 
igralci, ki se niso fizično dotaknili žoge): 3,9. Sem smo torej uvrstili tudi igralce, ki so bili 
zadolženi za postavljanje blokad, praznjenje prostora, križanja, vtekanja…in se žoge niso 
neposredno dotaknili. 
 
Slika 7: Delež uspešnosti postavljenih napadov 
Slovenska reprezentanca je na petih tekmah skupinskega dela odigrala 275 postavljenih 
napadov, 133 od tega je bilo uspešno izvedenih, 142 pa neuspešno. Uspešno je bilo izvedenih 




Slika 8: Način zaključka postavljenega napada 
Najbolj pogost način zaključka postavljenega napada je bil met za tri točke, na takšen način se 
je končalo 34% vseh postavljenih napadov. Drugi najpogostejši zaključek je bil met znotraj 
polja omejitve (27%), z metom zunaj polja omejitve in metanjem prostih metov je bilo 
zaključenih 12% napadov. V 15% primerih se je postavljeni napad končal z izgubljeno posestjo 
(koraki, dvojno vodenje, osebna napaka v napadu, izgubljena žoga). 
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Slika 9: Uspešnost zaključka postavljenih napadov posameznih igralcev 
 
Najpogosteje so v postavljenih napadih sodelovali igralci na položaju organizatorja (1), 
visokega branilca (2),  krilnega centra (4) in centra (5). Igralec, ki je največkrat sodeloval v 
akcijah postavljenega napada je bil Goran Dragič (3), ki je z metom zaključil 25% vseh 
postavljenih napadov. Postavljene napade je na petih tekmah zaključilo vseh 12 igralcev 
reprezentance. Največkrat je bil uspešen organizator igre Goran Dragič (38-krat), ki je imel tudi 
največ neuspešno zaključenih metov (30).  
 
 
2.1.4 Potek najbolj pogosto odigranih postavljenih napadov slovenske košarkarske 
reprezentance  
 
V tem delu smo prikazali najbolj pogosto odigrane postavljene napade v skupinskem delu in 
kako so ti napadi potekali.  
Legenda uporabljenih znakov: 
 









































Krilo (3) in Krilni center (4) križata visoko, 
organizator (1) poda žogo krilnemu centru (4) na 
trojko, visoki branilec (2) se spusti proti košu do 











Center (5) postavi blokado visokemu branilcu (2), ki 
se napelje na blokado in se steče na vrh trojke, kjer 
sprejme podajo od visokega centra (4). Center (5) se 
po blokadi zagradi in obrne s hrbtom proti košu. 
Visoki branilec (2) išče podajo do centra (5), ki odigra 







Slika 10: Začetek napada "high-low" 
Slika 11: Zaključek napada "high-low" 
Napad »Chin« oziroma »Brada« 
Organizator (1) zavodi žogo do krila (3), sledi 
vročanje. Istočasno krilni center (4) postavi 
blokadu visokemu branilcu, ki se napelje na 
blokado in steče na trojko. Krilo (3) zavodi žogo na 










Center (5) postavi hrbtno blokado krilu (3). Krilo 
(3) se napelje in vteče proti košu, visoki branilec 
(2) išče podajo do krila (3). Krilni center (4) in 











Slika 12: Začetek napada "brada" 
Slika 13: Prvi možni zaključek napada "brada" 
 
V primeru, da podaja do krila (3) ni mogoča, se 
akcija nadaljuje. Center (5) postavi blokado 
visokemu branilcu (2) in se po blokadi odvaja proti 
košu. Visoki branilec (2) izkoristi blokado in 
napada na koš. Organizator (1), krilo (3) in krilni 











Napad »Al rip chase« 
Krilo (3) preteče mimo centra (5) na drugo stran. 
Center (5) se odkrije po žogo. Visoki branilec (2) se 











Slika 14: Drugi možni zaključek napada "brada" 
Slika 15: Začetek napada "Al rip chase" 
 
Organizator (1) sledi podani žogi in s centrom (5) 
odigra varanje vročanja. Istočasno visoki 
branilec (2) postavi hrbtno blokado krilnemu 
centru (4), ki se napelje na blokado in vteče proti 
košu. Visoki branilec (2) steče na vrh trojke pred 
centra (5), ki mu vroči žogo, sledi met na koš ali 










Napad »Horn twist« oziroma »Obrnjeni rogovi«  
Krilni center (4) in center (5)  stojita na vrhu roba 
polja omejitve, vsak na svoji strani. Krilni center (4) 
postavi blokado organizatorju (1) in se takoj 
napelje mimo blokade, ki mu jo postavi center (5). 
Krilni center (4) vteče proti košu (»backdoor«), 
organizator (1) poda visoko, »alley-oop« podajo do 
krilnega centra (4). To je zaključek prve različica 










Slika 16: Nadaljevanje in zaključek napada "Al rip chase" 
Slika 17: Prvi možni zaključek napada "obrnjeni rogovi" 
V drugi različici napada se krilni center (4) po 
prejeti blokadi od centra (5), razširi na trojko in 
naredi prostor znotraj polja omejitve. Center (5) 
nadaljuje in postavi blokado organizatorju (1), 
sledi odvajanje centra (5) in prodor organizatorja 
(1) proti košu, visoki branilec se spusti na krilo, 











Napad »Chin reverse« oziroma »Obrnjena brada« 
Organizator (1) poda žogo visokemu branilcu (2). 
Center (5) postavi hrbtno blokado visokemu 
branilcu (2), ki se napelje na blokado in vteče proti 
košu. V primeru, da je visoki branilec odkrit, sledi 
podaja in zaključek izpod koša, v nasprotnem 












Slika 18: Drugi možni zaključek napada "obrnjeni rogovi" 
Slika 19: Začetek in prvi možni zaključek napada "obrnjena brada" 
 
Visoki branilec (2) poda žogo krilnemu centru (4) in 













Center (5) postavi blokado organizatorju (1). 
Organizator (1) se napelje na blokado in priteče na 
vrh polja omejitve. Krilni center (4) poda žogo 
organizatorju (1). Sledi zaključek 1 glede na 











Slika 20: Nadaljevanje napada "obrnjena brada" 
Slika 21: Drugi možni zaključek napada "obrnjena brada" 
2.2  Skupna statistična analiza uspešnosti igre v napadu 
 
Opravili smo tudi skupno statistično analizo uspešnosti igre v napadu, ki prikazuje koliko 




Analiza vseh odigranih napadov po posameznih tekmah 
 1. tekma 2. tekma 3. tekma 4. tekma 5. tekma Skupno 
Št. Vseh odigranih 
napadov 
82 78 75 81 78 395 
Uspešno odigrani 
napadi 
36 37 36 42 40 191 
Neuspešno odigrani 
napadi 




10,6 12,1 11,7 11,8 13,0 11,8 
 
Povprečni čas trajanja napada je 11,8 sekund. Najdaljši odigrani napad je trajall 24 sekund, 
najkrajši pa 1 sekundo. Najbolj pogost odigrani napad je bil postavljeni napad. Največ napadov 
je Slovenska reprezentanca odigrala na prvi tekmi proti Poljski, kjer je bilo odigranih 82 
napadov, najmanj pa na tretji tekmi proti Grčiji, kjer je bilo skupno odigranih 75 napadov. 
Povprečno število igralcev, ki je neposredno sodelovalo pri napadu: 2,8. Najbolj pogosto so pri 
organiziranju napada sodelovali igralci na položaju organizatorja, visokega branilca in centra. 
 
 
Slika 22: Povprečno število igralcev, ki je neposredno sodelovalo v posameznih tipih napada 
 
Največ igralcev, ki so neposredno sodelovali v napadih je bilo pri postavljenih napadih, kjer se 
je v povprečju vsak napad 3,1 igralcev dotaknilo žoge. Pri zgodnjem napadu sta povprečno 
sodelovala 2,4 igralca, pri protinapadu pa 1,9. 
 
 
Slika 23: Delež uspešnosti vseh odigranih napadov 
 
Skupno je na petih tekmah skupinskega dela Slovenska reprezentanca odigrala 394 napadov. 
191 je bilo uspešno zaključenih, 203 pa neuspešno. Uspešnost je bila torej 48 %, neuspešnost 
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Slika 24: Način zaključka vseh odigranih napadov 
 
Najbolj pogost način zaključka vseh napadov skupaj je bil  met za tri točke, na takšen način se 
je končalo 34 % vseh postavljenih napadov. Drugi najpogostejši zaključek je bil met znotraj 
polja omejitve (31%), z metom zunaj polja omejitve je bilo zaključenih 11% napadov, z 
metanjem prostih metov pa 10%. 14% napadov se je končalo z izgubljeno posestjo (koraki, 
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Najpogosteje so v napadih neposredno sodelovali igralci na položaju organizatorja (1), 
visokega branilca (2),  krilnega centra (4) in centra (5). Igralec, ki je največkrat sodeloval v 
napadu je bil Goran Dragič, ki je zaključil kar 25% vseh odigranih napadov. Največkrat je bil 
uspešen organizator igre Goran Dragič (55-krat), ki je imel tudi največ neuspešno zaključenih 
metov (45). Najboljši odstotek uspešnosti je imel Jaka Blažič, ki je napade zaključeval z 66,6% 
uspešnostjo, najmanjši odstotek uspešnosti pa sta imela Aleksej Nikolič in Žiga Dimec (36%; V 
to statistiko so zajeti samo igralci, ki so napad zaključili deset ali večkrat). Vseh 12 igralcev 





Slovenska reprezentanca je v primerjavi z ostalimi ekipami na prvenstvu izstopala predvsem 
po visokem številu odigranih napadov in metov na koš. Na petih tekmah so 331-krat poskusili 
z metom na koš iz igre, kar je v povprečju 66 metov na tekmo. Ostale reprezentance so imele 
v povprečju 61,5 metov na tekmo. Za primerjavo, ostale reprezentance v naši skupini so imele 
v povprečju naslednje število metov na tekmo: Poljska 64, Finska 68, Grčija 61, Islandija 68 in  
Francija 60.   
Reprezentanco je zaznamovala hitra in tekoča igra, povprečni čas trajanja napada je potekal 
zgolj 11,8 sekund. Povprečno število igralcev, ki je neposredno sodelovalo v napadu je bilo 2,8. 
Pri protinapadu je povprečno sodelovalo 1,9 igralcev, v zgodnjem napadu 2,4 in v 
postavljenem napadu 3,1 igralcev. 
Koncept igre v napadu slovenske reprezentance je precej preprost. Če je le možno, poskušati 
zaključiti napad s številčno premočjo ali proti neorganizirani, nepostavljeni obrambi, drugače 
odigrati postavljeni napad in si ustvariti priložnost za odprt met. Velik poudarek je selektor 
Kokoškov namenil metu za tri točke, saj je bil to najbolj pogosti način zaključka napada, v 
povprečju je reprezentanca z metom za tri točke poizkusila 26-krat na tekmo. Povprečje vseh 
ostalih reprezentanc je bilo 23 poizkusov na tekmo. 
Igra je temeljila na kapetanu reprezentance in prvemu organizatorju igre Goranu Dragiču, ki 
je sodeloval pri večini napadov in v kar 25% primerih sam zaključil z metom na koš. Ostali 
igralci so si dobro porazdelili svoje naloge, Slovenijo je krasila ekipna igra s hitrimi podajami in 
tekočim kroženjem žoge, vsak od reprezentantov na seznamu je v skupinskem delu dobil 
priložnost za igranje in se tudi vpisal med strelce.  
Za takšen uspeh reprezentance in osvojitev prvega mesta v skupini A s petimi zmagami in brez 
poraza je nedvomno zaslužen tudi selektor Igor Kokoškov in njegov strokovni štab. Kokoškov 
je iz ZDA prinesel koncept hitre in atraktivne igre v napadu in ga prilagodil glede na motorične 
sposobnosti in morfološke značilnosti članov reprezentance. Mladi, nekoliko nižji 
reprezentanci, je tako omogočil, da je kar najbolje izkoristila svoj potencial in jim pustil 
svobodo v igri, ki je tako še bolj okrepila ekipni duh in od vsakega reprezentanta potegnila tisto 
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